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Artikel 
 
Tenaga kerja Indonesia merupakan penyumbang devisa negara terbanyak. Sebelum berangkat ke luar negeri 
untuk bekerja, mereka akan dididik keterampilan guna menjadi tenaga kerja yang professional dan berkualitas. 
Salah satunya adalah dengan dibekali kemampuan berbahasa asing yakni kemampuan bahasa Inggris. Salah satu 
penyalur tenaga kerja Indonesia adalah PT. Hanaco Sukses di Desa Ngrendeng Kecamatan Tulungagung. Tenaga 
kerja di tempat ini diberikan pelatihan yaitu pengenalan vocabulary bahasa Inggris yang dikhususkan pada 
vocabulary dalam pemakain seharihari. Pembekalan vocabulary bahasa Inggris ini penting untuk membangun 
kemampuan berbicara kepada orang lain. Tujuan utama pelatihan ini adalah memberikan alternatif pemecahan 
masalah dalam kemampuan calon tenaga kerja Indonesia berkenaan tentang vocabulary bahasa Inggris. Metode 
pelatihan bagi calon tenaga kerja Indonesia ini melalui penyediaan media pembelajaran berupa gambar dan 
vocabulary secara langsung dalam bahasa Inggris. Luaran yang diharapkan dapat terwujud dari kegiatan ini 
adalah meningkatnya kemampuan bagi para calon TKI di PT. Hanaco Sukses ini dalam mengenali aneka 
vocabulary pada bahasa Inggris. Luaran lainya berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam: 1) jurnal ilmiah 
lokal “Jurnal Ilmiah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP PGRI Tulungagung”. 
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PENDAHULUAN 
        Tenaga Kerja Indonesia memeerikan 
sumbangan devisa kepada negara. Sudah 
sepatutnyalah tenaga kerja Indonesia mendapatkan 
pelatihan, pendidikan, maupun pembibingan guna 
menjadi tenaga kerja Indinesia yang professional 
dan berkualitas. Terkait dengan permasalahan ini, 
menjadi tenaga kerja yang professional dan 
berkualitas bisa diidentikkan dengan salah satunya 
kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam berbahasa 
asing terutama berbahasa Inggris. 
         Memiliki kemampuan bahasa asing yang baik 
akan membatu para calon tenaga kerja Indonesia 
dalam mengaktualisasikan diri sesuai dengan 
kemampuan tenaga kerja yang professional dan 
berkualitas. Dengan memiliki kemampuan 
berbahasa Inggris diharapkan para calon pekerja ini 
akan memiliki potensi yang kuat untuk 
melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai pekerja 
yang melakukan pekerjaan kasar saja. 
Pemberdayaan terhadap calon tenaga kerja 
Indonesia sangatlah penting, karena dengan menjadi 
tenaga kerja Indonesia yang professional dan 
berkualitas, tenaga kerja akan bisa mendapatkan 
lahan pekerjaan yang lebih baik daripada yang 
sering kita lihat seperti sekarang ini. Sehingga 
tenaga kerja kita bisa lebih bermartabat, disegani 
dan tidak direndahkan oleh pihak-pihak tertentu. 
Dengan peningkatan kualitas calon tenaga kerja 
Indonesia, mereka perlu dibekali berbagai 
kemampuan dan salah satunya kemampuan 
berbahasa Inggris yang aktif dan lancar. Sudah 
sepatutnyalah, calon tenaga kerja Indonesia wajib 
memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. 
Ketidak mampuan dalam penguasaan bahasa Inggris 
menjadi salah satu kelemahan daya saing TKI di 
luar negeri. Kelemahan inilah yang menjadikan 
India dan Pilipina sebagai primadona TKI di dunia 
khususnya di negaraNegara Timur Tengah. Tenaga 
kerja dari kedua negara ini merambah di segala 
sendi kehidupan dan bisnis di kawasan ini. Ada 
jutaan tenaga kerja dari dua negara tersebut 
sedangkan tenaga kerja Indonesia masih terbatas 
jumlahnya. 
          Di salah satu penyalur tenaga kerja Indonesia 
yaitu PT. HANACO SUKSES terdapat sekitar 150 
calon tenaga kerja Indonesia. Di tempat ini mereka 
dididik dan dibekali berbagai keterampilan agar 
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mereka siap untuk bekerja di bidang informal 
maupun pabrik. Kebanyakan calon TKI ini akan 
bekerja di Korea, Taiwan maupun Singapura. 
Terlebih lagi, kemampuan berbahasa Inggris 
juga sangat diperlukan mengingat mereka terkadang 
menemui kesulitan dalam menemukan istilah yang 
sesuai dengan bahasa di negara mereka tinggal 
untuk bekerja. Selain itu, bahasa Inggris saat ini 
telah menjadi bahasa internasional yang dipakai di 
berbagai negara di belahan bumi manapun kita 
tinggal. 
 
Kajian literatur 
Salah satu penguasaan bahasa Inggris yang 
penting adalah dengan memiliki vocabulary dalam 
bahasa Inggris yang banyak serta bervariasi guna 
memberikan manfaat pada kemampuan berbahasa 
Inggris yang lebih kompleks lagi. Adapun manfaat 
dari penguasaan vocabulary diantaranya adalah 
meningkatnya kemampuan berbicara dalam bahasa 
Inggris. Hal ini mutlak diperlukan jika ingin 
meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa 
Inggris sehingga dengan banyaknya kata yang kita 
kuasai dan pahami akan memudahkan kita dalam 
berbicara menggunakan bahasa Inggris. 
Selanjutnya manfaat penguasaan vocabulary 
bahasa Inggris adalah meningkatnya kemampuan 
membaca teks-teks berbahasa Inggris, mengingat 
pada masa sekarang ini teks berbahasa Inggris telah 
menjamur dalam berbagai aspek kehidupan. 
Sehingga, penguasaan vocabulary bahasa Inggris 
memberikan manfaat yang beragam. 
Dengan penguasaan vocabulary bahasa 
Inggris yang beraneka ragam, sangat membantu 
dalam mengasah keahliaan berbahasa Inggris baik 
itu membaca, berbicara dan juga menulis. Apa yang 
akan kita sampaikan kepada orang lain jika kita 
tidak memiliki perbendaraan kata yang cukup. 
Untuk itulah calon tenaga kerja Indonesia. 
 
METODE  
Di desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, 
Kabupaten Tulungagung ini berdiri sebuah lembaga 
yang bernama PT. Hanaco Sucses. Lembaga 
penyalur tenaga kerja ke luar negeri ini telah 
memiliki ijin beroperasi sejak 2007 dan berpusat di 
Jakarta. Mereka memiliki cabang di beberapa kota 
besar di Indonesia. PT ini merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa Penyaluran Tenaga 
Kerja. Membuka kesempatan bagi wanita usia 21thn 
- 43thn untuk bekerja di Luar Negeri dengan negara 
tujuan Taiwan, Hongkong, Singapore, dan Malaysia 
untuk ditempatkan sebagai asisten rumah tangga, 
pengasuh anak/baby sster, perawat orang jompo. 
Pengabdian yang dilaksanakan ini berfokus 
kepada pelatihan yang diberikan kepada calon TKI 
di pusat pelatihan PT. HANACO SUKSES desa 
Ngrendeng Kecamatan Gondang. Pelatihan ini 
dilakukan selama satu bulan yang dimulai pada 3 
April 2017 sampai 27 April 2017. Pelatihan di PT. 
HANACO SUKSES ini dilakukan melalui metode 
ceramah, presentasi dan juga praktek berbahasa 
Inggris lisan secara sederhana. 
Pengabdian masyarakat ini menekankan 
kepada pelatihan penguasaan vocabulary bahasa 
Inggris pada lembaga penyalur tenaga kerja 
Indonesia di desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, 
Kabupaten Tulungagung yaitu di PT. Hanaco 
Sukses. Pelatihan vocabulary bahasa Inggris ini 
nanti akan berfokus pada vocabulary yang 
digunakan dalam kehidupan sehari –hari. 
Penguasan vocabulary dalam bahasa Inggris 
ini memberikan manfaat diantaranya akan 
menambah kemampuan berbahasa Inggris yang 
lebih kompleks seperti membentuk kalimat-kalimat 
ynag lebih utuh. Dapat dibayangkan jika calon 
tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kemampuan 
vocabulary bahasa Inggris yang mumpuni dan 
beragam, kemampuan untuk penguasaan hal lain 
yang lebih rumit akan mendapatkan kendala. Hal ini 
dikarenakan pembicara tidak akan tahu apa yang 
akan diungkapkannya diakrenakan terbatsnya 
vocabulary. Oleh karena itulah calon tenaga kerja 
Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri perlu 
untuk dibekali berbagai macam vocabulary bahasa 
Inggris yang beragam. Adapun materi yang 
diberikan selama pelatihan vocabulary bagi calon 
TKI di PT. Hanaco Sukses ini adalah (1) Parts of 
House, (2) Activities during at home, (3) Things in 
the kitchen, (4) Things in the livingroom, (5) Things 
in the bedroom, (6) Things in the bathroom. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan awal yang dilakukan pada 
pengabdian masyarakat ini yaitu berkoordinasi 
dengan penanggung jawab tempat pelatihan calon 
tenaga kerja di PT. HANACO SUKSES. Koordinasi 
ini dilakukan untuk menjalin kesepakatan dan 
kesediaan PT. HANACO SUKSES dalam menjalin 
kerjasama dengan kegiatan pengabdian masyarakat 
dari dosen STKIP PGRI Tulungagung. Koordinasi 
ini dilakukan pula agar pelatihan yang diadakan 
yakni tentang pelatihan vocabulary bahasa Inggris 
bisa berjalan dengan baik dan lancar. 
Pengabdian masyarakat ini memilih PT. 
HANACO SUKSES sebagai mitra dikarenakan 
tempat pelatihan inimemiliki calon-calon tenaga 
kerja Indonesia yang akan pergi ke luar negeri 
dimana bahasa Inggris merupakan sarana 
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komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi 
dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, mereka 
membutuhkan pelatihan khususnya tentang 
pengenalan vocabulary bahasa Inggris yang 
berkenaan tentang bendabenda dan juga aktifitas 
yang biasa dipakai di kehidupan rumah tangga 
sehari-hari. Jadi, vocabulary bahasa Inggris yang 
dipilih merupakan kosakata sederhana dan sering 
ditemui di dalam kehidupan rumah tangga sehari-
hari. 
Pengabdian ini ditujukan untuk memberikan 
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh 
calon 
tenaga kerja Indonesia yang berada di pusat 
pelatihan PT. HANACO SUKSES ini yaitu 
kurangnya kemampuan para calon tenaga kerja ini 
dalam penguasaan vocabulary bahasa Inggris yang 
bervariasi  khususnya untuk bahasa Inggris sehari-
hari. 
Sebagian besar dari calon tenaga kerja yang 
berada di pusat pelatihan ini akan berangkat ke luar 
negeri seperti Singapura sebagai asisten rumah 
tangga. Mereka banyak menghabiskan masakerjanya 
untuk mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga 
seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah. 
Sehingga mereka akan banyak menghabiskan waktu 
di rumah tempat mereka bekerja dan menggunakan 
bahasa sehari-hari baik itu yang berkenaan dengan 
berbagai benda maupun aktifitas sehari-hari. 
Pelatihan ini memberikan manfaat yang besar 
bagi calon tenaga kerja mengingat mereka akan 
bekerja dimana bahasa Inggris merupakan sarana 
komunikasi yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari. 
Sehingga penguasaan vocabulary bahasa Inggris 
merupakan hal yang mutlak mereka kuasai guna 
mempermudah komunikasi mereka dengan pihak 
dimana mereka bekerja. 
Calon tenaga kerja di pusat pelatihan ini 
masih muda seperti mereka yang lulus dari SMP 
maupun SMA. Selain itu ada juga calon tenaga kerja 
yang telah berkeluarga. Calon tenga kerja di pusat 
pelatihan tidak hanya calon tenaga kerja baru yang 
masih kan berangkat pertama kalinya sebagai calon 
tenaga kerja Indonesia ke luar negeri namun juga 
mereka yang menginginkan keberangkatan kembali 
untuk yang kedua maupun ke tiga kalinya. Mereka 
juga berasal dari beberapa daerah seperti Malang, 
Trenggalek, Blitar, Kediri, Nganjuk dan daerah 
sekitar Tulungagung. 
Selama pelatihan berlangsung, calon tenaga 
kerja sangat antusias mengikuti berbagai 
pembelajaran pelatihan vocabulary bahasa Inggris 
ini. Mereka mengikuti berbagai sesi pelatihan yaitu 
sesi perkenalan tentang diri sendiri dalam bahasa 
Inggris. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
kemampuan awal para calon tenaga kerja. 
Selanjutnya pengenalan materi vocabulary bahasa 
Inggris yang meliputi materi parts of house, 
activities during at home, things in the kitchen, 
things in the livingroom, things in the bedroom, dan 
things in the bathroom. 
Dalam kegiatan pelatihan vocabulary bahasa 
Inggris ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk 
mempraktekkan secara langsung penggunaan 
kosakata yang telah mereka dapatkan dalam sesi 
awal pengenalan vocabulary dalam bahasa Inggris. 
Mereka mendeskripsikan tentang salah satu benda 
yang ada dalam kosakata yang telah diperkenalkan 
ke dalam bahasa Inggris sederhana. Sebagai contoh 
mereka akan mendeskripsikan kamar tidur mereka 
dengan maksimal terdiri dari empat kalimat saja. 
Meskipun mereka masih mendapatkan hambatan 
seperti penyusunan kalimat yang benar, peserta 
pelatihan di PT. HANACO SUKSES memiliki 
keberanian untuk mendeskripsikannya melalui 
bantuan yang diberikan oleh tutor pelatihan. 
Sehingga peserta pelatihan tidak hanya mengenal 
kosakata saja namun juga mendapatkan kesempatan 
untuk mempraktekan dengan menggunakan bahasa 
Inggris sederhana terutama secara lisan. 
 
PEMBAHASAN 
Hasil kegiatan pengabdian kepada asyarakat 
pada tahun ini secara garis besar meliputi beberapa 
aspek sebagai (1) pembandingan antara pelaksanaan 
dengan rencana, (2) kendala dan hambatan yang 
disertai penyelesaian 
Pada awal perencanaan pengabdian 
masyarakat ini, peserta pelatihan berjumlah 50 
orang. Namun pada pelaksaannya peserta pelatihan 
ini hanya berjumlah 20 tenaga kerja saja. Hal ini 
disebabkan oleh jadwal keberangkatan calon tenaga 
kerja yang berada di balai pelatihan ini telah 
memasuki masanya. Sehingga banyak tenaga kerja 
yang berangkat ke negara tujuan mereka bekerja. 
Kedua, pada awal perencanaanpengabdian 
masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan calon tenaga kerja Indonesia terhadapv 
ocabulary bahasa Inggris. Saat pelaksanaanya tujuan 
ini terlaksana sesuai perencanaan meskipun masih 
ada 3 peserta pelatihan dari 20 peserta yang 
mampu menangkap pembelajaran vocabulary bahasa 
Inggris dengan baik. Selebihnya banyak peserta 
pelatihan yang pasif, tidak berpartisipasi, diam, tidak 
percaya diri selama kelas pelatihan vocabulary 
bahasa Inggris berlangsung. 
Selanjutnya, target pemberian materi yang 
memang telah direncanakan sebelumya yaitu materi 
tentang bebapa topik seperti parts of house, 
activities  during at home, things in the kitchen, 
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things in the livingroom, things in the bedroom, dan 
things in the bathroom. Pada pelaksanaan 
pengabdian masyarakat bersama calon tenaga kerja 
Indonesia di PT. HANACO SUKSES ini seluruh 
matei tersampaikan dengan baik. Metode 
penyampaian materi mulai metode ceramah, 
presentasi dan juga praktek berbahasa Inggris lisan 
secara sederhana terlaksana sesuai perencanaan 
awal. 
Pelaksanaan pengabdian di pelatihan tenaga 
kerja Indonesia PT. HANACO SUKSES ini tidak 
menghadapi kendala dan hambatan yang berarti. 
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengabdian 
ini adalah tidaknya kecukupan peserta yang semula 
berjumlah 50 peserta hanya tercukupi 20 
peserta saja. Hal ini disebabkan banyaknya peserta 
yang akan berangkat ke negara tujuan dan sudah 
tercukupinya persyaratan keberangkatan mereka 
segera. Selain itu adanya kendala yang disebabkan 
oleh kehadiran anjing di tempat pelatihan ini yang 
berkeliaran dengan bebas di tempat pelatihan ini. 
Sehingga kegiatan pembelajaran sering kurang 
nyaman walaupun anjing ini tidak mengginggit 
orang yang berada di tempat pelatihan ini. 
Solusi yang dilakukan dalam pengabdian ini 
adalah memampatkan pertemuan yang sebelumya 
dijadwalkan untuk sekali dalam seminggu menjadi 
dua kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan guna 
membantu para peserta yang tersisa di pelatihan ini 
sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. 
Adapun solusi yang dilakukan guna menciptakan 
kelas yang nyaman tanpa ada gangguan dari anjing 
di tempat pelatihan adalah dengan 
mengkomunikasikan hal ini kepada 
penanggungjawab tempat pelatihan agar selama 
kelas berlangsung, anjing-anjing ditempatkan di 
kandangnya masing-masing. 
Secara keseluruhan kegiatan pengabdian 
pengenalan vocabulary bahasa Inggris untuk 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggris calon 
tenaga kerja Indonesia di PT. HANACO SUKSES 
ini bisa dikaterogikan pengabdian yang berjalan 
dengan lancar dan berhasil. Keberhasilan ini selain 
diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat 
dilihat dari kepuasan peserta pelatihan yang 
merasakan keuntungan dengan pengetahuan baru 
tentang bahasa Inggris dan penanggungjawab tempat 
pelatihan ini yang terbantu dengan adanya pelatihan 
bahasa Inggris. Terlebih lagi adalah peserta 
pelatihan mampu mengaplikasikannya meskipun 
masih dalam tingkatan yang sederhana misalkan 
menyusun mulai dari 3-5 kalimat saja. Sehingga 
sangat diharapkan melalui pelatihan bahasa Inggris 
ini para  calon tenaga kerja Indonesia dapat 
memiliki nilai yang lebih. Dengan kemampuan lebih 
ini para calon tenaga kerja Indonesia diharapkan 
mampu mendapatkan pekerjaan yang bagus di 
negara tujuan mereka. 
 
SIMPULAN 
Sebagai akhir dari laporan kegiatan 
pengabdian masyarakat ini, bab ini berisi 
kesimpulan berkaitan dengan pengabdian 
masyarakat pada tahun 2017 yang dilakukan di PT. 
HANACO SUKSES Ngrendeng Gondang yang 
merupakan pusat pelatihan calon tenaga kerja 
Indonesia. Beberapa kesimpulan tersebut 
diantaranya adalah (1) program pelatihan 
pengabdian masyarakat ini merupakan pengabdian 
dalam bentuk pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, 
(2) adapun materi yang disampaikan adalah 
pengenalan vocabulary bahasa Inggris sederhana 
yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari 
khususnya berbagai benda dan kegiatan yang ada di 
rumah, (3) para calon tenaga kerja Indonesia 
antusias dalam mengikuti pelatihan pengenalan 
vocabulary bahasa Inggris, dan (4) 
penanggungjawab pusat pelatihan PT.HANACO 
SUKSES berharap bisa bekerjasama kembali 
khususnya pelatihan bahasa Inggris. 
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